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496 支　　　部 欄 天界Z86
　　　　　　　　　　　大阪支部逼信（9月）
　団麦部報策12號護行
　9月1日附支部報用紙1枚嗣，9月例會案内と談話室としてL掩蔽観測二i封ス
ル私見「（大連三曲詠出）が紙面を飾る．面素の獲逡部数130部大阪天文研究會
員にも配布されて居る．
　囹9月例會の開催
　9月5日（土）20時よりY．M．　C・A．にて開會・最初に8月11日一17日キャ
ンピングの報告あり次に天文談話と學者に物を訊く會として，先づ阪大理學
部の奥田毅氏のL分光器の話「に始まる（話の内容は追って天界に連載）・望遠
鏡解像力の質問に百濟先生が答えられ，宮森先生は一匹観測の学問的な話，
花山の高城氏はコロナ響動爲翼を示されつS説明され，最後に西森紀久雄氏
は器用に左手で黒板に圖を描きつs，L二重星「の概括的な話をなして23時半
一緒に閉倉した．會揚を開會直前にLをぐらや一1から憂更した爲か出席者砂く
15名であったが，皆熱心な人kで和氣霜λたるものであった．
　囹大口氏の天交旅行
　大阪支部委員で有名な族行家大口周作氏は，去る6月19日皆既日食には花
山第3槻測隊員として参加したが，早くも來たる昭和16年9日21日に沖縄で見
られる皆既日食の観測野物地撰定の爲に，7月23日より9月5日までの日敷を
費して沖縄に平行を試みられた・その踏査は大阪支部10月判型に於v・て畿表
さる曳筈．
　　　　　　　大版支部10月例會
1．日　時　10月1日（木）　18時より．
1．場所　尼崎市立血書血肉　阪神國道バスが便利　標識あり．
1．匹仲秋名月観賞1と天交座談會　月見團子代として10銭御持参の事．
　　　　　　　10月第2同例會
??????? 10月17日（土）18時よリ。
心齋橋筋八幡筋平入西側　をぐらや（心交肚）　3階．
L題未定■　宮森先生　莫他．
